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ABSTRAK
ABSTRAK
Toko Puri Jaya Sport, merupakan perusahaan yang bergerak dalam penjualan barang-barang olahraga
seperti jersey olahraga, alat gym, alat yoga, dan lain-lain. Namun dalam hal penjualan barang pada toko Puri
Jaya Sport masih dilakukan secara manual, seperti pembuatan data barang, transaksi penjualan, dan
laporan penjualan masih dilakukan secara manual yaitu dengan pencatatan data pada faktur penjualan dan
buku kas, pengelolaan data stock inventory yang masih melakukan pengecekan stock barang pada gudang
sehingga mengakibatkan proses penjualan barang pada Toko Puri Jaya Sport menjadi lama. Pada penelitian
ini penulis memberikan sebuah solusi berupa pembuatan sebuah sistem yang menggunakan metode
pengembangan waterfall dan metode analisis berbasis objek menggunakan UML (Unifield Modeling
Language). Dari metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, didapat sebuah Sistem
Administrasi Penjualan Pada Toko Puri Jaya Sport yang berguna untuk membantu mempercepat proses
penjualan serta memberikan kemudahan kepada pemilik dan karyawan toko dalam mencatat transaksi
penjualan yang ada pada toko puri jaya sport. 
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ABSTRACT
ABSTRACT
Puri Jaya Sport Store is a company which is sale sport goods liked sport jersey, gym equipment, yoga
equipment and so on. Puri Jaya Sport Store using manual administration for the sale of goods as example
making of data items, sales transactions, and sales reports which are still used in recording of data on the
sales invoices and cash book, data management of stock inventory that still checking goods at the
warehouse so that resulting long process in the sale of goods at Puri Jaya Sport Store. In this research,  the
researcher provide a solution in the form of making system which used development waterfall method and
analysis method based on object using UML (Unifield Modeling Language). The method are used for solve
the problem come by Sale of Goods Administration System at Puri Jaya Sport Store that useful to help
accelerate the sales process and provide convenience to the owner and store employees in the sales
transactions recorded at Puri Jaya Sport Store.
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